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｜­마이스터고 졸업생의 성공적인 노동시장 정착을 지원하기 위해 기업의 인식을 지속적















창조 교육훈련ㆍ고용 CEO를 위한
KRIVET Issue Brief




1)  교육부(2013.5.15.), 특성화고 
· 마이스터고 취업률 결과 발표 
보도자료.
1)  교육부(2014.9.22.),특성화고 




업종                             





제조업 296 63 359
서비스업 81 42 123
















































































































































































































































































































































































































｜­마이스터고 졸업생의 직업기초능력이 우수하다고 평가
­­ ­­­마이스터고­졸업생의­직업기초­하위능력­중­전공지식(78.0%)이­가장­높다고­응답함.­­
­­­
｜­마이스터고 졸업생의 향후 발전가능성 역시 높음.
­­ ­­­마이스터고­졸업생의­자기개발가능성(93.8%)과­승진가능성(89.2%)이­높다고­응답한­비율이­매우­높음.­
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